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Madeira na sajmu TV TecStyle Visions 2018
Radionice s Bonnie Nielsen
Međunarodno priznata dizajnerica za vez i stručnjakinja 
za izradu programa za vezenje, govorit će o izradi malih 
vezova i izradi 3D vezova te o rješavanju izazova koji se 
svakodnevno pojavljuju u pogonima koji se bave izradom 
veza.
Savjetovanje i predstavljanje proizvoda
Novosti u Madeirinom programu netkanog tekstila i foli-
ja, nužnih u strojnom vezenju.
Frosted Matt konci za vez zagasitog sjaja, 
duljine 1000 m na namocima
Na svom izložbenom prostoru Madeira će, između osta-
log, predstavljati  svoje zagasite končane pređe, koje se 
lako bojadišu i teško su zapaljive. Za male proizvo đače i 
početnike, ove pređe moći će se nabaviti po akcijskim 
cijenama.
Vezenje 4.0
Pređe za vezenje u području tehničkog, pametnog i e-tekstila.
Madeira će u Stuttgartu izlagati u hali 8, izložbeno mjesto 8C61. Posjetitelji mogu dobiti besplatnu ulaznicu putem 
ovog koda: TV08C610HO118
Posjetom www.messe-stuttgart.de/mts/tv i unosom koda, primit će besplatnu ulaznicu.
Kurze Workshops mit Bonnie Nielsen:
Tipps und Tricks für die täglichen Herausforderungen
im Stickereigeschäft – direkt am MADEIRA-Stand.
Beratung und Bemusterung:
Erfahren Sie mehr über das breite Stickvlies- und 
Foliensortiment von MADEIRA
Frosted Matt in 1000m-Aufmachung:
Rabattaktion für Ministarter und Farbfamiliensets
Stickerei 4.0. :
Hochleitfähiges Stickgarn HC für technische 
Anwendungen in Smart Textiles und E-Textiles
Halle 8, Stand Nr. 8C61
Sichern Sie sich Ihr kostenloses Besucherticket mit folgendem Code:
Besuchen Sie bitte: www.messe-stuttgart.de/mts/tv um Ihr kostenloses Besucherticket zu erhalten.
TV08C610H0118
MADEIRA präsentiert auf der TV TecStyle Visions in Stuttgart 
vom 15.02 - 17.02. 2018 folgende Themenschwerpunkte:
www.madeira.com
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Na sajmu TV TecStyle Visions u Stuttgartu od 15. do 17. 
veljače 2018., njemačka tvrtka Madeira, koja se vezom 
bavi od 1919., ponovno će predstaviti svoj opsežan cje-
lokupni program pređa, konaca i drugih proizvoda za sa-
vršene vezove.
